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Abstract 
This academic article is an endeavor to cite concepts and examples of the goodness of 
leaders who show morality in their lives. Intended are good suggestions of some great leaders in 
many countries. The explanation is in general for leaders in all profession. We try to motivate the 
next generation to be in good morality so that they will grow up to be excellent leaders with ethics in 
their mind and their behavior. This will lead people in society to be in good directions so the country 
will be secure and prosperous. 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี <เป็นความพยายามทีจะนําเสนอแนวความคิดและตวัอย่างทีดีงามของผู้บริหารทีมี
คณุธรรมจากหลาย ๆ ประเทศมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง เป็นการอธิบายในภาพรวมถึงคณุธรรมสําหรับผู้ นํา 
ในทกุวิชาชีพ การสร้างเสริมคณุธรรมเพือสร้างแรงบนัดาลใจและศรัทธาสําหรับคนรุ่นตอ่ไปทีจะเติบโตขึ <นมา
เป็นผู้ นํา คุณธรรมทีจะนําพาหน่วยงานและสังคมของตนไปในแนวทางทีถูกต้อง เพือให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าและมันคงตลอดไป 
คาํสาํคัญ: คณุธรรมสําหรับผู้ นํา คณุธรรม ผู้ นํา 
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ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง 
กรอบความประพฤติ ความคิดทีสังคมหรือบุคคลมี
ความเห็นร่วมกนัวา่เป็นสิงดี มีประโยชน์มากกว่าโทษ 





คุณธรรมจะแสดงออกมาให้ ประจั กษ์ เ มื อ มี
สภาพการณ์หรือมีสิงเร้าทีเหมาะสม (เครือข่ายสงัคม
คณุธรรมแหง่ชาติ, 2548) 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ มีพูดถึงเรื อง
คุณธรรมในมาตรา 250 (5) ทีว่า “คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอํานาจ
หน้าทีในการกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” และมาตรา 244 (2) 
“ผู้ ตรวจการแผ่นดินมี อํานาจหน้าที ดําเนินการ
เกียวกับจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าทีของรัฐ” (สมชาย พงษ์พฒันศิลป์ และ
เผา่พนัธ์ ชอบนํ <าตาล, 2555) 
ยคุนี <ประชาชนกําลงัพดูกนัมากเกียวกบัเรือง







สุดท้ายทีจะเกิดขึ <น ความเป็นผู้ นํานั <นเป็นศิลปะ
อย่างหนึงทีสามารถเรียนรู้กันได้ (โรเบิร์ต เอวิลสัน, 
2544) ข้อสงัเกตของผู้ นําทีมีคณุธรรมคือ ชอบทํางาน
เป็นทีมมากกว่าเป็นอศัวินม้าขาวทีจะแสดงนําเพียง
คนเดียว ผู้ นําทีดีนั <นเมืออะไรถูกต้องจะยกให้เป็น
ความดีความชอบของเพือนร่วมทีม แต่ถ้าอะไรผิดจะ
บอกว่าเป็นความผิดของตัวเองคนเดียว ผู้ นําที มี
คุณธรรมจะต้องรับผิดชอบคือรับทั <งผิด รับทั <งชอบ 
ส่วนหนึงของความนิยมของผู้ นําหรือผู้บริหารทีตกตํา
ลงเพราะคําพดูและการพดูจาซึงมีผลกระทบทางด้าน








เสริมคุณธรรมนั <นสภาพแวดล้อมต้องเอื <อด้วย เมือ
บณัฑิตจบใหมอ่อกมาทํางานเจอแตส่ภาพแวดล้อมที
มีแต่สิงไม่ถูกต้องแล้ว เขาก็จะถูกกลืนไปในทีสุด 






ในประเทศไทยนั <นมาจาก 4 แหลง่ใหญ่ๆ คือ 
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จะต้องมีคุณธรรมพื <นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน 
ประหยัด ซือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 
มีนํ <าใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ทั <ง 8 ประการนี <
เป็นหลกัธรรมพื <นฐานของปถุุชน การนําหลักธรรมที
ประเสริฐมาปฏิบัติย่อมจักนําความเจริญ ตลอดจน
ความสุขกายสบายใจให้บงัเกิดแก่ผู้ประพฤติทั <งสิ <น 
สมดงัพุทธภาษิตทีว่า “ธัมโม หาว รักขติ ธัมมจาริง” 
“ธรรมะยอ่มคุ้มครองรักษาผู้ประพฤตธิรรม” 
การที ประเทศชาติ จะมี แต่ความสงบ 
ประชาชนอยู่กันได้อย่างมีความสุขนั <น สิงสําคัญ




คุ้นหูตามสือต่างๆ ทีว่า “ผู้ นําดี เป็นศรีแก่ชาติ ผู้ นํา
เฉลียวฉลาด ประเทศชาตรุ่ิงเรือง” 
คนทีเป็นผู้ นําในหน่วยงานต่างๆ นั <นจําเป็น 
ต้องมีคุณธรรมสูงส่งกว่าบุคคลธรรมดาทัวๆ ไป 
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) 
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ได้เคยกล่าวสอนไว้ถึง
คุณธรรมของคนทีเป็นผู้ นํา 8 ประการ เพือให้คนที
กําลงัเป็นผู้ นํา และคนทีต้องการจะเป็นผู้ นํา ได้นําไป
ศึกษา และนําไปประพฤติปฏิบตัิตามสมควรแก่ตน
ต่อไป ซึงมีสาระสรุปได้ดังนี < (กฤติกา เรียนไธสง, 
2545) 
ประการทีG 1 ความอดทน หมายถึง การห้าม
จิตใจ เมือได้พบกับเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดเรือง
หรือแสดงกิริยาที ไม่ดีออกมา ต้องมีความอดทน 
ไม่หุนหันพลันแล่น เช่น อดทนต่อความยากลําบาก
ในขณะทีทําการงาน ไม่เห็นแก่ความหนาว ความร้อน 
เช้า สาย บ่าย คํา อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย 
ไม่ทุรนทุรายจนเกินไป และอดทนต่อความเจ็บใจใน
เมือคนอืนทําสิงทีไมน่่าพอใจให้แก่ตน ไมด่ว่นโกรธ 
ประการทีG 2 ความเป็นนกัสู้  หมายถึง เป็นผู้ มี
ความเข้มแข็ง กล้าหาญ หนกัเอาเบาสู้  มุ่งความสําเร็จ
กิจการงานเป็นทีตั <ง ไม่หลงคํายอ ไม่ท้อคําติ มุ่งมัน 
ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ปฏิบัติงานทุกอย่างให้
บรรลเุป้าหมาย 
ประการทีG  3 ความเป็นผู้ ตืน หมายถึง เป็น
คนตืนตัว ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิด




ประการทีG 4 ความขยนัหมันเพียร หมายถึง 
มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติ
หน้าที  ไม่เป็นทาสของความเกียจคร้าน มีความ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 
ประการทีG 5 เมตตากรุณา หมายถึง มีความ
เอื <อเฟื<อเผื อแผ่  ช่วยเหลือเกื <อกูล โอบอ้อมอารี 
ในลกัษณะสงเคราะห์ อนเุคราะห์ หรือบชูาคณุความดี
แล้วแต่เวลา สถานที  และบุคคล มีความรักและ
ความหวงัดีเป็นทีตั <ง 
ประการทีG 6 ความยตุธิรรม หมายถึง มีความ
เทียงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยก
พวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลําเอียง ซึงความ
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ลําเอียงนี < สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ 4 
อย่างคือ 1) ลําเอียงเพราะความรัก 2) ลําเอียงเพราะ
ความโกรธ 3) ลําเอียงเพราะความกลวั และ 4) ลําเอียง
เพราะความหลง การพิจารณาเลือนตําแหน่งก็
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
ความดี ผู้ นําทีปฏิบตัิได้ดงันี <ย่อมเป็นทีรักของหมู่ชน
ได้คนทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมความดี 
มาเป็นบริวารอยู่เสมอ 
ประการทีG  7 การหมั นตรวจ ตรา กิ จ 
การงาน หมายถึง การสอดส่องดแูลการงานอยู่เสมอ 





รวมทั <งต้องรู้จักแบ่งงานให้ถูกกับคนด้วย คนที มี
ความรู้ ถนดัสามารถในเรืองไหน ก็มอบหมายเรืองนั <น
ให้ทํา 
ประการทีG  8 ความซือสัตย์สุจริต หมายถึง 
มีความซือตรง มันคงอยู่ในศีลธรรม มีความซือสัตย์
ต่อตนเองและผู้ อืน มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ 
ดงันั <นคนทีเป็นผู้ นําจึงมีความสําคญั เพราะ
เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ อืนด้วย สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “บุคคลทีได้รับ
แต่งตั <งให้เป็นผู้ นํา ถ้าประพฤติไม่เป็นธรรม คน
ทั <งหมดทําตามอย่าง ประเทศชาติจึงเดือดร้อน แตถ้่า
ประพฤติเป็นธรรม คนทั <งหมดจะประพฤติตามอย่าง
บ้ าง ประเทศชาติ จะมี แต่ ความเจริ ญรุ่ งเ รื อง 
เปรียบเสมือนกับฝูงโคทีกําลังข้ามฟาก ถ้าโคจ่าฝูง
นําไปคด โคทั <งหมดเดินคดเคี <ยวตาม หากโคจ่าฝูง




ศาสตร์ และอืนๆ ได้กําหนดขึ <นเพือใช้ในการพิจารณา













นั <นๆ บุคคลในสังคมอืนไม่อาจมีส่วนเกี ยวข้อง







เดือดร้อน หรือสิงทีตนชอบ หรือเห็นว่าดีนั <น ต้องไม่
ขดัหลกัศีลธรรมอนัดี 
4. ทฤษฎีอัตประโยชน์ ทฤษฎีนี <มองทีการ
กระทําและเชิงระเบียบ การมองในเชิงกระทํานั <นมี 2 
ประการ คือ การกระทําทีถูก กับการกระทําทีผิดการ
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ถือว่าเป็นการกระทําผิด ดงันั <นทฤษฎีนี <จึงมองว่าการ
กระทําทั <งหลายย่อมมีประโยชน์และโทษแก่ผู้กระทํา
เสมอ 
5. ทฤษฎีสุขนิยม ทฤษฎีนี <เชือว่า ความสุข
เป็นสิงทีดีทีสุดของมนุษย์ และสิงทีดีคือสิงทีนําพา
ไปสู่ความสขุ และความสขุดงักล่าวต้องเป็นความสุข
ทีสมัผสัได้เป็นรูปธรรม มี 2 ประการ คือ 
 5.1 ความสุขส่วนตน เป็นความสุขที
สนองตนเองเป็นสําคญั สามารถสมัผสัได้ด้วย ตา ห ู
จมกู ลิ <น และผิวหนงัรับรู้ความรู้สึก 
 5.2 ความสุขส่วนรวม เป็นความสขุที
สนองโดยคนส่วนรวมเป็นสําคญั ความประพฤติและ
การแสดงออกของคนส่วนใหญ่จึงเป็นการทีถูกต้อง





6. ทฤษฎีจริยธรรมของคานท์ (Kant) คณุคา่
ของการปฏิบตัิตามทฤษฎีนี <อยู่ที การปฏิบตัิตามหลกั
จริยธรรมทีต้องเกิดจากเจตนาทีดี และเกิดจากความ
ตั <งใจจริง ทําในสิงถูกต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์ มี
ลักษณะของการกระทําจะต้องเป็นการกระทําตาม
หน้าทีและการให้ความเคารพยําเกรง มีเงือนไขและมี
ความเดด็ขาด แตอ่ยูบ่นพื <นฐานแหง่เจตนาดีเสมอ 
7. ทฤษฎีอภิจริยศาสตร์ เป็นทฤษฎีทีมีการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก ในสิงทีปรากฏว่า คืออะไร เพือนํา 
มากําหนดให้ชัดเจน เพือนําไปสู่การแก้ปัญหา และ
ความไม่เข้าใจทีตรงกัน โดยยึดตามธรรมชาติ คือ 
ความจริง คือความดี ความงาม เป็นคุณสมบตัิของ
ธรรมชาตแิละมีคณุคา่อยู่ในตวัเอง 
ผู้นําตัวอย่าง 
เมื อกล่าวถึ งผู้ นํ า  ตัวอย่ างที กอปรด้วย
คุณธรรมจะมีชือของหลาย ๆ ท่านทีอยู่ในความ 
ทรงจําของพวกเรา ถ้าในสหรัฐอเมริกาเราจะนึกถึง
ประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอล์น ถ้าในทวีปแอฟริกา






โลก และคณุสมบตัิของความเป็นผู้ นําของท่าน หาก





3. ความกล้าหาญ กล้าทีจะตดัสินใจ เพือ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ แม้ว่าการ
ตัดสินใจนั <นจะนํามาซึงการวิพากษ์ วิจารณ์ หรือ
เสียงตอ่การสญูเสียคะแนนเสียง 
4. คว าม ไ ม่ ตั <ง อ ยู่ ใ นค ว าม ปร ะ ม า ท 
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Prudence ภาษาไทย บางที 
ก็ใช้คําว่า ประมาทเลินเล่อ ซึงตรงข้ามกบั Prudence 
คําๆ นี <จึงรวมอุปนิสัยหลายๆ อย่างไว้ด้วยกัน เช่น 
ความกระเหม็ดกระแหม ่ก็เป็นสว่นหนึงของ Prudence 
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 ผู้ปกครองทีดีจึงไม่ตั <งอยู่ในความประมาท 
เช่น ไม่ปกป้องแนวรั <วชายแดนของตนให้แน่นหนา 
วนัหนึงก็จะถกูรุกรานได้ง่าย 
5. ความพอดี การเดินสายกลาง ไม่โลภ
ภาษาองักฤษใช้คําว่า “Temperance” เป็นคณุธรรม
ทีนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณให้ความสําคญัมากต่อ
การเป็นผู้ นําทีดี เพราะผู้ นําทีไม่เดินสายกลาง มีแต่
โลภ โมหะ โทสะ ในทีสุดก็นําความหายนะมาสู่ตน
และประเทศชาติ ข้อนี <ตรงกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล 




“มองการณ์ไกล” เป็นคําดั <งเดิม มีความหมายชดัเจน
อยู่ในตวัว่า ผู้ นําทีมองการณ์ไกลก็คือผู้ ทีเข้าใจอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต เข้าใจความเชือมโยงทั <ง 3 มิติ
และคาดคะเนอนาคตได้ค่อนข้างชดัเจน อนัทีจริงผู้ ที
จะเข้าใจอนาคตได้ดี ก็คือผู้ ทีเข้าใจอดีตประวตัิศาสตร์
แม้ว่าจะไม่ซํ <ารอยเดิม แตก็่มีวฏัจกัรของความเจริญ 
ความเสือมสลับกันไป และเหตุของความเจริญและ
ความเสือมก็เป็นเหตุเดียวกันชัวกัปชัวกัลป์ ได้แก่ 




ทีเรียกว่า ตวัยืน “Constant” หากไม่มีคุณสมบตัินี < 
แต่เบื <องต้น ภารกิจต่างๆ ต้องดําเนินไปอย่างไร้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะผู้ ที ขาด
สตปัิญญายอ่มถกูหลอกลวงได้ง่าย 
คุณธรรมเจ็ ดประการนี < ประธานาธิ บดี












เนลสัน แมนเดลา เป็นผู้หนึงทีมีลักษณะของ 
ผู้ นํามาตั <งแต่กําเนิด มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจ
ผู้ อืนให้เชือตามทีเขาคิดได้อย่างไม่เคอะเขิน ประโยค
ประจําของท่านคือ “เมือใดทีเกิดอันตรายใดๆ ขึ <น 
คุณควรจะออกมายืนข้างหน้า  แล้วพวกเขาจะ
ประทบัใจในความเป็นผู้ นําของคณุ” ท่านรัฐบุรุษผู้ นี <
ติดคุกอยู่ 27 ปี เข้าคุกตอนอายุ 44 ปี ออกจากคุก
ตอนอายุ  71 ปี  เป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1994 – 1999  เมือตอนอายุ




บริหารประเทศ โดยหนึงในนั <นทีใช้บอ่ยทีสดุก็คือ การ
เอาศตัรูเข้ามาเป็นพวก “แม้ในตอนแรกเขาจะคิดร้าย
ต่อเรา แต่เมือทําการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขา
บ่อยครั <งเขาก็จะมาเป็นพวกเราจริงๆ ซึงก็ทําให้คน 
ผิวสีและผิวขาวอยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ <น” ท่านพยายาม
ชนะใจฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ใช้กําลัง ท่านเข้าใจเป็น
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อย่างดีว่าการชนะคนด้วยกําลงัและร่างกายนั <น เป็น
ชัยชนะเพียงชัวคราว เมือสบโอกาสคนทีแพ้ก็จะ
กลับมาแก้แค้นวนเวียนอยู่อย่างนี <ไปเรื อยๆ ไม่มี
สิ <นสุด ชัยชนะทีแท้จริงต้องเป็นชัยชนะทีจิตใจของ
ฝ่ายตรงข้ามตา่งหาก หากทําให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้
ทั <งใจแล้ว ยอ่มเป็นชยัชนะทีถาวร (ทศ คณนาพร และ 
ธีระวฒุิ ปัญญา, 2556) 
เรื องเล่าเกียวกับประธานาธิบดีแมนเดลาที
หลายคนประทับใจมาก เป็นช่วงที เป็นนักโทษ
การเมืองอยู่ที เกาะร็อบเบิน (Robben island) 
ผู้ ทีติดคกุอยู่ช่วงระยะเวลาเดียวกันคนหนึงคือ เอ็ดดี < 
ดาเนียลส์ ซึงเล่าว่าครั <งหนึงเขาไม่สบายอย่างมาก 
ชนิดทีว่าไม่สามารถเดินเอากระโถนของตวัเองไปล้าง
ทําความสะอาดได้ ร่างกายนั <นปราศจากกําลัง แม้








ล้างของโสโครกของผู้ อืนเช่นนี < (ทศ คณนาพร และ 
ธีระวฒุิ ปัญญา, 2556) 
เหตุการณ์นี <ทําให้เห็นว่าความเป็นผู้ นําของ
แมนเดลาหาใช่ เ พี ยงการสั งการหรื อออกมา
ประจัญบานกับฝ่ายตรงข้ามก่อนผู้ อืนเท่านั <น การ
กล้ากระทําในสิงทีผู้ อืนไม่กล้ากระทําหรือรังเกียจ 
ก็เป็นบุคลิกอีกอย่างทีพึงมีของผู้ นําทีดี การทีผู้ นํา
องค์กรใหญ่ๆ อย่างแมนเดลามาล้างกระโถนโสโครก
นั <น หาใช่เกิดจากความสงสารหรือความเวทนาไม ่
แตเ่ป็นเพราะความเป็นผู้ นําในตวัของเขามากกว่า 
ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี
เกือบ 5 ปี (มกราคม 1994–มิถุนายน 1999) ท่านจึง
ใช้กลยทุธ์สนัติวิธีเพือไปให้ถึงเป้าหมายทางการเมือง
พยายามให้รัฐบาลดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่าง







ลี กวนยิ ว ผู้ ก่ อตั <งประ เทศสิ งคโป ร์  และเ ป็ น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 31 ปี 
เมือพูดถึงลีกวนยิว คนจะนึกถึงแต่เรื องความเป็น
ผู้ นําทีเดด็ขาด ความเก่ง และความชาญฉลาด แตลื่ม
นึกไปว่า ลีกวนยิว ก็เป็นผู้ นําทีมีคุณธรรมมากทีสุด
คนหนึงนอกเหนือจากความเก่ง ลีกวนยิวนับถือ







ลีกวนยิว เป็นผู้ ทีมองโลกในแง่ดีมาก เมือคน
วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีซูการ์โนของอินโดนีเซีย
ว่า แก่ ล้าสมัย และโกง ก็แก้ต่างให้ว่า ซูการ์โนช่วย
ประเทศให้พ้นจากระบอบคอมมิวนิสต์ และยังให้
ข้อคิดว่าถ้าอินโดนีเซียประเทศทีมีพลเมืองมากเป็น
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อันดับหนึ งของเอเ ชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เ ป็ น
คอมมิวนิสต์ไปแล้ว ประเทศอืนๆ ในภูมิภาคนี <จะอยู่
ในสถานภาพทีลําบากมาก หรือในช่วงขณะที พล
เอกซูฮาร์โตกําลงัจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมืออาย ุ
86 ปี มีผู้ทรงเกียรติทีเป็นชาวตา่งประเทศ 2 – 3 คน 
เดินทางไปอินโดนีเซียเพื อไปอยู่ ข้ างเตียงของ 
ซูฮาร์โต คนแรกสุดทีไปคือ ลีกวนยิว และยงัเดินทาง
ไปเยียม 2 สัปดาห์ก่อนทีเพือนคนนี <จะจากโลกนี <ไป 
ลีกวนยิว อธิบายเรืองนี <ในภายหลังว่ามันไม่ใช่โลกที
สมบูรณ์แบบ แตค่นเราต้องแสดงออกซึงความเคารพ 
ซึงเป็นไปตามหลกัคําสอนของศาสดาขงจื <อ (สุรนนัท์ 




ทีจะไม่อารมณ์เสีย ซึ งบางครั <งก็ เกิดขึ <นแต่ผม
พยายามทีจะควบคุมมัน” (สุรนันท์ เวชชาชีวะ และ
นงนชุ สิงหเดชะ, 2555) 
ลีกวนยิวเห็นด้วยกับอาร์โนลด์ เจ ทอยน์บี 










สําหรับลีกวนยิวแล้ว การปกครองทีจริงจงั และเปี ยม
ความสามารถจะต้องมีการสร้างทางเลือกนโยบาย 
ที ยาก และนํานโยบายนั <นไปปฏิบัติ ให้ เกิดผล 
แม้จะต้องเผชิญกับการคดัค้านทีรุนแรงและกระแส
ความคิดของสาธารณชน การจะเป็นผู้ นํานั <น ท่าน
เน้นเรืองความสามารถในการสือสารความรู้สึกของ




(สุรนันท์ เวชชาชีวะ และ นงนุช สิงหเดชะ, 2555) 
จึงไม่แปลกเลยทีท่านรัฐบุรุษลีกวนยิว สามารถสร้าง
ชาติได้ในระยะเวลาอนัสั <น และเป็นตวัอย่างทีดีให้แก่
ผู้ นําทางการเมืองในอีกหลายๆ ประเทศ 
บทสรุป 
คุณธรรมเป็นสิงจําเป็นมากทีสุดสําหรับคน
เป็นผู้ นํา สําคญัยิงกวา่ความเก่งและความเฉลียวฉลาด 
ตามความเชือทีว่า “มือสกปรกล้างได้ จิตใจทีสกปรก 
ล้างไม่ได้” สังคมไทยเริมรับคนเก่งมากกว่าคนดีซึง
เป็นเรื องที ไม่ถูกต้อง ผู้ นําต้องมีความยุติธรรม 
ปฏิบตัิต่อทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผู้ นําที ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจและศรัทธา  การ
ก ร ะ ทํ า ต น เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที ดี ง า ม ใ ห้ กั บ
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